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Este volumen pretende poner en contacto a los estudiosos de la his-
toria agraria de lengua castellana con el panorama actual de la his-
toriografía alemana, que se ha configurado a partir de experiencias
y enfoques notablemente distintos de los habituales entre nosotros.
El contraste con esta diferente tradición intelectual puede ser útil
para los historiadores de países de lengua española. Además, algu-
nos de los problemas surgidos del desarrollo de las sociedades agra-
rias de lengua alemana forman parte de las cuestiones conocidas
cuando se analiza el desarrollo del mundo contemporáneo. Como
hoy se reconoce, la agricultura no se ha limitado a experimentar un
declive sostenido desde los inicios del capitalismo industrial. En con-
secuencia, la historiografía de las últimas décadas ha debido reen-
contrar el peso de lo agrario mucho tiempo después de las fechas
establecidas como inicio de la moderna sociedad urbana. Precisa-
mente la atención hacia la racionalidad de los agentes sociales del
campo, a sus formas de incorporarse a procesos globales y a la mane-
ra de percibir sus luchas y conflictos constituye una de las aportacio-
nes características de la historiografía alemana.
No es raro que algunos de sus representantes actuales se quejen de
la «marginalidad» que caracteriza a la historia agraria en Alemania.
Sin embargo, una de las revistas de referencia —Zeitschrift für Agrar-
geschichte und Agrarsoziologie— se publica desde 1953. Cuando, a
fines de los años sesenta del siglo XX, Joan Thirsk publicó su Agrarian
History of England and Wales, la obra de Wilhelm Abel, Geschichte
der deutschen Landwirtschaft vom frühen Mittelalter bis zum 19.
Jahrhundert, aparecida en 1962, todavía era un modelo a seguir. Una
tradición tan antigua como problemática ha conducido a que la histo-
ria agraria alemana haya tenido un desarrollo entrecortado. Las con-
tribuciones que forman esta obra constituyen una aproximación
representativa a la historiografía sobre la sociedad agraria en los últi-
mos años. A través de ellas puede rastrearse el camino que discurre
desde la Neue Sozialgeschichte, a la Alltagsgeschichte y, finalmente,
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Fronteras de Alemania a
finales de 1937
Zonas de ocupación tras
la segunda guerra mundial
Norte de Prusia Oriental,
entregada a la URSS en los
acuerdos de Potsdam
Zonas bajo administración
polaca hasta que «se
determinase definitivamente»,
en virtud de los acuerdos
de Potsdam
Zonas afectadas por la huida
y explusión de la población
alemana.
Línea Óder-Neiße
Sarre «autónomo» en 1947,































































Introducción. Tradición y retos intelectuales
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








      

















   
           




           
 

       Forstwissenschaft 
        





























       
Enzyklopädie der Neuzeit
 
Reformas agrarias y transformación
































































        
   
        










































           














































2. ESTUDIOS SOBRE LA «IMPOSICIÓN
DEL INDIVIDUALISMO AGRARIO»
         





       

Jahrbuch
für Geschichte des Feudalismus, Jahrbuch für WirtschaftsgeschichteJahrbuch
für Volkskunde und KulturgeschichteJahrbuch für Regionalgeschichte 
Wissenschaftliche Zeitschrift 













         







           

   
 

         







   























       


        






3. LAS LÍNEAS BÁSICAS DEL DESARROLLO DE LA REFORMA
EN LOS ESTADOS ALEMANES 
 
           
Frondienste

   












        

         


    











            
  
         

      














         





















    
           








Reformas agrarias y transformación de la sociedad rural en el siglo XIX
















         
   
        


          





















           


         






























        





         

(Schuldrecht)
         



















         
 



















   Schollenbindung



















      
   

Gutsbetriebe

















        
  
































    






           
 












             

    

4. LAS CONSECUENCIAS DE LAS REFORMAS EN LA ECONOMÍA
Y EN LA ESTRUCTURA SOCIAL
       





           























          
        















    
      
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       
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Formación de grupos sociales, situaciones
de conflicto, gestión de intereses: Sociedades




1. SOBRE EL CARÁCTER DE TRANSICIÓN DE LOS PERIODOS




        
           


          





























     


          


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 














          





          
  
          









       

         

















            
 
clases redes 
        
 
         

  
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2. LA ESTRUCTURA SOCIAL DEL CAMPO:
¿DE ESTAMENTOS A SOCIEDAD DE CLASES? 
   













         
      
         
        

         
 Real-
teilungssitte   
          
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 
  










       








       Einlieger  
          
Heuerlinge—





 Köbler, Seldner  
































         
    

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 
































          


        








































Vormärz     
Sociedades rurales en medio del cambio estructural (1730-1914)
 
            
































          

















































    
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    
  
     Allmenden    







 Anerbengebieten   


































Sociedades rurales en medio del cambio estructural (1730-1914)

















          
   















    





         

       Realteilung 
         
       















          
       
   


           


         






     

         
       








































        
























       







         

4. PARTICIPACIÓN POLÍTICA E IMÁGENES EN TORNO AL ORDEN 
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Sociedades rurales en medio del cambio estructural (1730-1914)
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5. FORMACIÓN DE INTERESES A TRAVÉS DE LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN Y DE LAS ORGANIZACIONES 
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6. SOCIEDADES RURALES INMERSAS
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La integración de los municipios rurales
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1. INVESTIGACIONES DE HISTORIA REGIONAL
DE LOS SIGLOS XVIII Y XIX 
1.1. La privatización de usos y propiedades colectivas 
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1.2. Protesta social y mentalidad antiestatal:
la relación entre la sociedad agraria y la autoridad
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1.3. El poder local a través de los campesinos
y la aparición de la élite agraria regional 
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1.4. El bosque como espacio polarizador de la política
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1.5. La política forestal estatal como causa de la escasez
de recursos forestales: El bosque cerrado con llave
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      

   

          

    













    


        


2. LOS DEBATES HISTÓRICOS SOBRE EL ESTADO
EN LA SOCIEDAD AGRARIA

        








          
          

 
          
       
















     


     

Norbert Franz





















3. EL ESTADO EN EL MUNICIPIO DEL SIGLO XIX
DESDE UNA PERSPECTIVA DE MICROHISTORIA COMPARADA 

   
El Estado en el municipio




     
          

        

3.1. Una Iglesia dividida: el vínculo confesional
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3.2. El culto al Estado y a la Nación como recompensa futura
para las sociedades agrarias
 

             
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          


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
           








































    

3.3. El alcalde como representante del Estado en la sociedad rural
y el municipio en el Estado
     


El Estado en el munici-
pio, 


















           
          
     


           
          

   





















      Lan-








         


3.4. El Estado constitucional y administrativo como señor y servidor









         

          
       
   
El Estado en el municipio. 

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     

    


















































     








        

Länder, 




           
         




























         
das Dorf
         
    




































         
         









    
Annales 
         




















      
 
 
         
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         
         
          
        
   





klung im Spiegel der Fotografie und im Bewußtsein der Bewohner am Beispiel
Echte, 
La historia agraria como historia empresarial.
El ejemplo de la industria alimentaria
en el siglo XIX 1
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INTRODUCCIÓN







           
           

















      


          





































   





         
         








         
















    





















          









           

          












          




          
  



























































          


   





            









2. LA EXPANSIÓN DE LOS MATADEROS MUNICIPALES 


          























         











   

 



















      


         
   


          

         
          
      




















         
 




































































          

          











          







   










































      

 













    


        





























































Novellierung Bierakzise,  
































          
        
































           
 





          





         
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ANEXO
TABLA 1A. MOLINOS HARINEROS DE VAPOR










TABLA 1B. ÍNDICE DE LA PRODUCCIÓN DE HARINA











TABLA 2. FECHAS DE INSTALACIÓN DE LOS MATADEROS
MUNICIPALES EN PRUSIA HASTA 1900

















TABLA 3B. DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN
DE REMOLACHA AZUCARERA
(EN  % DE LA CANTIDAD DE REMOLACHA
SUJETA A IMPUESTO) EN EL ÁREA
DEL ZOLLVEREIN ALEMÁN (1841-42 A 1860-61)
   
   
   
   
   
   
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TABLA 4. DISTRIBUCIÓN URBANA Y RURAL DE LOS CENTROS PRO-

















    
    
    
    
    
    
    
   
   
    
Procesos de urbanización y medios
de comunicación en la sociedad rural.















        
 















    

  
    




















     
 










    
  
























         

   











          
     
































          


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         
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    


           

    

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       
          





























        



















           







        

Streit um den Knaben Jo  
Du bist mein Glück 
Frau im Strom 

Jud Süss


























             

















Cristina La gran zarina El infier-


































   




























































4. EL INTERÉS POR LA CREACIÓN DE UN CINE RURAL EN PRUSIA
EN LOS AÑOS VEINTE 
   
















           


            




        


        











5. EL GRAN PROYECTO DE UN CINE RURAL
DURANTE EL NACIONALSOCIALISMO







































   
















          

 
 Landesfilmstellen       






















          

   
      






         


          
Geierwally 

Unter der schwarzen Sturmfahne 


Blut und Boden, 











       

   





    











Manifestación en el palacio de los deportes, Invierno en las
montañas bávaras Acción de gracias por la cosecha en Bückeberg en
1933. 

          
 Planes de colonización en el lejano Rhön  
Friesennot, 
          




 Film und Bild, 





























         












    

  . 
algo 

       
         

        
 







         
 







































         
























El cambio social y económico en las grandes
haciendas de Alemania oriental









     







        















    

Gutsherrschaft 
         
























1. ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN CUANTITATIVA
DE LAS GRANDES HACIENDAS
Gutswirtschaft, 













           


       Gutsbetrieb 





El cambio social y económico en las grandes haciendas de Alemania oriental…






        











          
   




































































































TABLA 1. NÚMERO Y EXTENSIÓN DE LAS GRANDES HACIENDAS,








  Gutswirtschaften.        
       
 








           

































































TABLA 2. TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES






























           
        

























          
          


     










    Deputatland   
  

        
 





         


           
        
















          




















         
       
       
 













        





2. LAS GRANDES HACIENDAS:


















        
        


         
Landesherr 





         


         
         
       
  












El cambio social y económico en las grandes haciendas de Alemania oriental…
 
  Historischer Atlas der Provinz Pommern     
            
          

           

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TABLA 3. PROPIETARIOS DE GUTSWIRTSCHAFTEN
ENTRE 1880 Y 1913
          


             






























          


        

       




 Mecklenburgisch-Schwerinscher Staatskalender   


































   






































































TABLA 4. NÚMERO MEDIO DE HACIENDAS









    


   

   
          

         
          
           














        










      

    















              

Vorwerke

























        






















lia des Königlichen Landesratamtes zu Cammin betreffend Förderung der
Landwirtschaft.
 
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TABLA 5. NÚMERO DE MAYORAZGOS (FIDEIKOMMISSE)
EN 1895 Y 1912/13


            



















         






































    
    
    
TABLA 6. EVOLUCIÓN DE LAS EXPLOTACIONES ARRENDADAS
DENTRO DEL SECTOR DE GRANDES HACIENDAS,
1882-1907
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            















       
       
       














































































     







          


        



























      




         
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TABLA 9. ESTRUCTURA DE LA MANO DE OBRA AGRÍCOLA
EN REGIONES DE GRAN PROPIEDAD, 1882 Y 1907





   

        
  
          

          
Katen
 












        

















        






          






   
  
        
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        
        
        
Ilona Buchsteiner
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TABLA 10. PROMEDIO DE MÁQUINAS EMPLEADAS
EN LAS HACIENDAS, 1882 Y 1907
 
 
       
         

          
        

   
          
   

         

           

       


         


         























       
       
       
TABLA 11. PROMEDIO DE MÁQUINAS EN PROPIEDAD
DE LAS GRANDES EXPLOTACIONES, 1907
       





   
           
  
        

















         





























































































TABLA 12. DISTRIBUCIÓN DE CULTIVOS
(% DE LA SUPERFICIE TOTAL)
EN BRANDEMBURGO, POMERANIA Y MECKLEMBURGO, 
1878 Y 1907
Monatshefte zur Statistik des Deutschen Reiches
Statistik des Deutschen Reiches



























          
 














            
  
























































TABLA 13. PARTICIPACIÓN DE LAS GRANDES HACIENDAS (EN %)
EN EL TOTAL DE CABEZAS DE LAS DIVERSAS CLASES
DE GANADO, 1882 Y 1907


































TABLA 14. COMPOSICIÓN DE LA CABAÑA GANADERA
DE LAS HACIENDAS: PROPORCIÓN DE LAS HACIENDAS
EN LA CABAÑA TOTAL DE DIVERSAS ESPECIES
El cambio social y económico en las grandes haciendas de Alemania oriental…
 




TABLA 15. CABAÑA GANADERA DE LAS HACIENDAS
DE LA NOBLEZA Y DE LA BURGUESÍA.
CABEZAS POR EXPLOTACIÓN (a)


























   









































         
        































































TABLA 16. CONEXIONES DE LAS HACIENDAS
(TASA POR CADA 100 EXPLOTACIONES)
CON LAS INDUSTRIAS DERIVADAS DE LA AGRICULTURA

































































TABLA 17. CONEXIONES (TASAS POR CADA 100 PROPIETARIOS)
DE LAS HACIENDAS DE NOBLES Y BURGUESES
CON INDUSTRIAS DERIVADAS DE LA AGRICULTURA







      


   
          

         












 Die Pommersche Landwirtschaft
 
199
   
   
   
   
   
TABLA 18. USO DE POTASA (QUINTALES POR CADA 100 HA)
EN BRANDEMBURGO, POMERANIA Y MECKLEMBURGO
Y EN EL CONJUNTO DEL REICH


   
 

          




































     

        

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    
    
    
TABLA 19. VOLUMEN DE CEREAL (EN TONELADAS)
POR ACTIVO EN LA AGRICULTURA

   
    
        
        
  





      

          






























  Gutswirtschaften    








             
        Brief des von Koeller-
Schwenz an den Landrat von Massow, 




























           
          
Erinne-
rungen eines alten Ostpreußen, 
La historia agraria
de la Edad Moderna alemana,





     (Guts- und Gerichtsherr)    










           


















        










































       

Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsozio-
logiegénero 

La historia agraria alemana, desde la perspectiva del género
 
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    

     
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1. LA CATEGORÍA DE GÉNERO EN EL DERECHO MATRIMONIAL
Y SUCESORIO: NORMAS Y REALIDADES


         

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
        


     

 
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       

        
  
 
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
            






















        
 
   





2. ¿UN TRABAJO PARA HOMBRES Y OTRO PARA MUJERES?
¿ESPACIOS PARA HOMBRES Y ESPACIOS PARA MUJERES?






























    

   


          
        

           


La historia agraria alemana, desde la perspectiva del género
 






















      





           







            

   











           














       















     

Haushaltung  





    
Häuslichkeit 








































           
(Lebenswelten) 

      

   
 




















La historia agraria alemana, desde la perspectiva del género
  a b 

 




        







































































La historia agraria alemana, desde la perspectiva del género
 b


















            

        








































       



















           







La política agraria en Alemania























1. ¿UN SONDERWEG ALEMÁN?
         


            




       








          























       








2. CRISIS AGRARIA 






          
 
 




















     
      


   









         Reichsnährstand







            
Osthilfe             

          —Osthilfege-
setz— 
           




          

   


   









   
 
            
         






     







 raciones de autoabastecimiento  












          Reichs-
nährstand 












        
Blut und Boden 























        


         





           
   Reichs-

















   


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        

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5. LA POLÍTICA AGRARIA NACIONALSOCIALISTA A ESCALA
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en la sociedad rural de la RDA.
La experiencia de la colectivización
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






















   

        















   


         

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 Aus Politik und























         








1. EL MARCO HISTORIOGRÁFICO: LAS DOCTRINAS POLÍTICO-
AGRARIAS DEL MARXISMO-LENINISMO




           










         






          






   

        
        











            
  


















          

















          
Wege übers Land 







   
          
   


    
         
         
Heimat— 
  
    


      

 
   


         









          

        



















        

      
          
      









    
         
    

Historia agraria en la sociedad rural de la RDA…
 

           

  



















       
      
















            

         





























3. LA COLECTIVIZACIÓN Y LAS EXPERIENCIAS DE LOS ACTORES 

    
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4. BALANCE. EXPERIENCIAS, RECUERDOS E HISTORIA:



















Historia agraria en la sociedad rural de la RDA…
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         
       
          
         

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


















2. TRANSFORMACIÓN DEL BOSQUE Y SOCIEDAD RURAL
           

























     
     
        

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
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
    
           
Haubergswirtschaft 
  






              























Schneitelwirtschaft       






 Kopfholzwirtschaft         
Schneitelwirtschaf 

  Kopfholzwirtschaft 















   
         




















          















        
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       

4. REFORMAS AGRARIAS Y BOSQUE. LA ECONOMÍA AGRARIA
Y LA ECONOMÍA FORESTAL TOMAN CAMINOS SEPARADOS 
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        
 
          
Bernward Selter




       










































            

      
    
            










   
 
    








   
  










          





         
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 
 

















    






          




































         
 

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TABLA 1. EVOLUCIÓN DE LAS EXISTENCIAS DE GANADO
EN WESTFALIA, 1800-1818-1933
     
      
      
      
      
    
     
     
     
     
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TABLA 2. SUPERFICIES MADERERAS Y RELACIONES
DE PROPIEDAD EN RENANIA, WESTFALIA-LIPPE
DESDE 1883 HASTA 1999 (EN HA)
1883 1893 1900 1913 1927 1937 1961 1985 1999

         
         
         

         
en % 7,6 11,0 10,8 12,1 9,8 11,5 9,2 11,8 12,1
         
en % 17,1 17,6 18,5 17,0 19,2 22,5 24,0 22,4 23,2
         
en % 10,9 13,3 13,5 13,9 13,0 14,9 13,7 15,3 12,4

         
en % 19,1 18,4 19,8 20,5 18,1 21,2 25,1 17,1 18,4
         
en % 17,2 17,5 17,8 18,4 16,8 19,6 21,8 19,6 21,8
         
en % 18,4 18,1 19,1 19,8 17,6 20,7 24,1 17,9 19,5

         
en % 70,3 70,6 69,4 67,4 69,6 67,4 65,2 71,0 69,5
         
en % 66,2 64,9 63,7 62,6 63,9 57,9 53,7 58,1 55,0
         





 Agrarkrisen und Agrarkonjunktur. Eine Geschichte der Land-
und Ernährungswirtschaft Mitteleuropas seit dem hohen Mittelalter

 Geschichte der deutschen Landwirtschaft
  Deutsche Wirtschaftsgeschichte seit 1945

         
Umwelt in der Geschichte, 

 Deutsche Agrargeschichte im Zeitalter der Reformen und der Indus-
trialisierung, 
Agricultural History, 
  Zwischen Hof, Haushalt und Familie. Bäuerinnen in West -
falen-Lippe (1920-1960)
  
    Geschichte und
Gesellschaft
 Agrarpolitik und Protektionismus. Deutschland und Frankreich im Ver-
gleich 1879-1914, 
  Der Wald in der frühen Neuzeit. Eine mentalitäts- und
sozialgeschichtliche Untersuchung am Beispiel des Pfälzer Raumes 1500-
1800
   Frauenwirklichkeiten in Aufständen Südwestdeutschlands
1688 bis 1777
  Zur Soziologie des Kino. Die Kino-Unternehmung und die
sozialen Schichten ihrer Besucher,  
        Bananen für Brüssel.
Europa – wie unsere Steuern vergeudet werden, 
Landgemeinde und Territorialstaat. Der Wandel der
Sozialstruktur im 18. Jahrhundert dargestellt an der Verkopplung in den köni-
glichen Ämtern Holsteins
     Thiels
Landwirtschaftliche Jahrbücher
   Sozialstruktur und Produktionsentwicklung der deutschen
Landwirtschaft von 1871 bis 1914
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        
 
Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte
 Die Alpen. Geschichte und Zukunft einer europäischen
Kulturlandschaft, 
Nationalsozialistische Agrarpolitik und bäuerliches Verhal-
ten im Zweiten Weltkrieg. Eine Regionalstudie zu ländlichen Gesellschaft in
Bayern 
 
        
Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung, 

 




 b Ländliche Gesellschaft in der kommunistischen Diktatur. Zwangs-
modernisierung und Tradition in Brandenburg 1945-1963
 a
Historia Agraria, 
 b  Historicum   

 c     
Historical
Social Research
 d      
        
     Agrargeschichte schrei-
ben. Traditionen und Innovationen im internationalen Vergleich, 
, 
  Die Waldschutzfrage in Preußen auf Veranlassung der land-
wirtschaftl. Central-Direction für Rheinpreußen
 
 Kultur der einfachen Leute.
Bayerisches Volksleben vom 16. bis zum 19. Jahrhundert

          

 Dynamik der Tradition. Studien zur historischen Kulturforschung IV

 a Naturale Ökonomie. Unterfinning: Bäuerliche Wirtschaft in einem
oberbayerischen Dorf des frühen 18. Jahrhunderts
 bUnterfinning. Ländliche Welt vor Anbruch der Moderne, 
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Ebersberg oder das Ende der Wildnis. Eine Landschaftsges-
chichte
Der Siegerländer Hauberg. Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft einer Waldwirtschaftsform, 
 Kino in Fellbach. Streiflichter zu einer lokalen Medienge -
schichte
Die Aufhebung der Feldgemeinschaften. Die große Agrar -
reform im Herzogtum Schleswig unter Mitwirkung der Schleswig-Holstein -
schen Landkommission 1768-1823
  Food Nations. Selling Taste in
Consumer Societies,  
   Enteignungen in der Landwirtschaft der DDR nach 1949
und deren politische Hintergründe. Analyse und Dokumentation, 
 
  a
Der deutsche Film, 
 b Der deutsche Film,

 Mecklenburgische Volkskunde,
Rostock: Hinstorff-Verlag, 1988; Ulrich Bentzien, Landbevölkerung und agrar-
technischer Fortschritt in Mecklenburg vom Ende des 18. bis zum Anfang des
20. Jahrhunderts. Eine volkskundliche Untersuchung

 Napoleonische Herrschafts- und Gesellschaftspolitik im
Königreich Westfalen 1807-1813
   

       
Regionen im historischen Vergleich. Studien zu Deutschland im
19. und 20. Jahrhundert
   Agrarromantik und Grosstadtfeindschaft 

Geschichte des Waldeigenthums, der Waldwirthschaft





    Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte

   Mythen deutscher Geschichtsschreibung,

  
Blätter für deutsche Landesgeschichte, 
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 Bürgerliche Gesellschaft und Kriminalität. Zur Sozialgeschich-
te Preußens im Vormärz, 
 Kriminalität und Alltag. Zur Konfliktgeschichte des Alltagslebens im
19. Jahrhundert, 
       
Historische Zeitschrift
 Studien zur geschichtlichen Bedeutung des deutschen Bauernstan-
des
 a        
Agrargeschichte —
Positionen und Perspektiven  
 b
Gemeinde und Staat im Alten Europa
 
Kommunalismus. Skizzen einer gesellschaftlichen Organisationsform
Vol. 1: Oberdeutschland
 Von der Leibeigenschaft zu den Menschenrechten. Eine Geschichte
der Freiheit in Deutschland, 
  
Annales d’histoire économique et sociale
     
Geschichte und Gesellschaft
Äpfel. Vom Paradies bis zur Verführung im Supermarkt

   The Health of the Country. How American Set-
tlers Understood Themselves and Their Land, 
 The Dust Bowl. Men, Dirt, and Depression, 

Agrarreform und ländliche Gesellschaft. Die Privatisierung
der Marken in Nordwestdeutschland 1750-1850
 
The management of common land in north
west Europe, c.1500-1850, 
 a 
Les
propriétés collectives face aux attaques libérales (1750-1914). Europe occi-
dentale et Amérique latine

 b
         
Länd liche Gesellschaften in Deutschland und Frankreich, 18.-19. Jahrhun-
dert




Allmenden und Marken vom Mittelalter bis zur Neuzeit, 

          
Figurationen des Experten. Ambivalenzen der wis-
senschaftlichen Expertise im ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhundert
 
   Blood and Soil. Walther Darré and Hitler’s Green Party,

 Ecology in the 20th Century. A History 

          
Allgemeine Forstzeitschrift, 





Der Einfluß der Bauernbefreiung auf die Belastung der Schar-
werksbauern in Ostpreußen, 
 Bayern ohne Klöster? Die Säkularisation 1802/03
und die Folgen, 
   «Leichtfertigkeit» und ländliche Gesellschaft. Voreheliche
Sexualität in der frühen Neuzeit
      Bayern in der NS-Zeit,  

   Das Dorf. Über die Modernisierung
einer Idylle
  Besiegte Natur. Ges-
chichte der Umwelt im 19. und 20. Jahrhundert, 
 Das unendliche Meer der Lüfte. Luftverschmutzung, Industrialisierung
und Risikodebatten im 19. Jahrhundert
  Tschernobyl, 26. April 1986. Die ökologische Herausforderung,

     How Green Were the Nazis? Natu-
re, Environment, and Nation in the Third Reich, 
250 Jahre Rübenzucker 1747-1997. Was Marggrafs Ent-
deckung bewirkte und veränderte
 Die Junker – eine Untersuchung zu ihrer klassenmässi-
gen Einordnung im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts am Beispiel der Pro-
vinz Brandenburg
Einführung in die Wirtschaftsgeschichte
      




  Grossgrundbesitz in Pommern 1871-1914. Ökonomis-
che, soziale und politische Transformation der Grossgrundbesitzer 

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 DDT. Scientists, Citizens, and Public Policy

 Sozialrevolutionärer Protest und konservative Gesinnung.
Die Landbevölkerung des Königreichs Hannover und des Herzogtums
Braunschweig in der Revolution von 1848/49,  
   Identities in North America: The Search for Commu-
nity
      
Historische Zeitschrift
  Geschichte der deutschen Nahrungs- und Genuß-
mittelindustrie 1750-1914,     

        

  Die Revolution am Ess-








  Ablösungen und Gemeinheitsteilungen in der Rheinpro-
vinz. Ein Beitrag zur Geschichte der Bauernbefreiung
   Streitkulturen. Gewalt,
Konflikt und Kommunikation in der ländlichen Gesellschaft (16.-19. Jh.)

Den Wald entwickeln. Ein Politik- und Konfliktfeld in Hun -
srück und Eifel im 18. Jahrhundert, 
Ländliche Gesellschaft und Landwirtschaft in Westfalen 1919-
1969
The Plough and the Swastika. The NSDAP and agri-





Peasantry. Conflict and Community in Rural Society from the Eighteenth to
the Twentieth Centuries 
    Schlachthäuser. Zur Entstehung
kommunaler Vieh- und Schlachthöfe in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts, 
   Das Programm der N.S.D.A.P. und seine weltans-
chaulichen Grundlagen, 
   
     Agrarisches Nebengewerbe und
Formen der Reagrarisierung im Spätmittelalter und 19./20. Jahrhundert,

Traditionale Gesellschaft und revolutionäres Recht. Die
Einführung des Code Napoléon in den Rheinbundstaaten

Die Bauernbefreiung in Niederbayern. Die Änderung der
ländlichen Wirtschafts- und Sozialstruktur in Bayern durch die Reformierung
der Agrarverfassung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 

  40 Jahre Bodenreform – 40 Jahre erfolgreiche Agrar- und
Bündnispolitik der SED
 Lokales Leben, atlantische Welt. Die Entscheidung zur Aus-
wanderung vom Rhein nach Nordamerika im 18. Jahrhundert 

          
      
Agrarmodernisierung und ökologische Fol-
gen. Westfalen vom 18. bis zum 20. Jahrhundert, 

 
    Zeitschrift für
Agrargeschichte und Agrarsoziologie
Irrigated Eden. The Making of an Agricultural Landscape in the
American West,  
    
         
Agricultural History, 
 Agrarreformen in Essen-Darmstadt. Agrarverfassung, Reform-
diskussion und Grundlastenablösung (1770-1860)

  Landwirtschaftliche Interessen und Demokratie. Ländliche




   Bauernfamilien zwischen Tradition und Moderne. Eine
Ethnographie bäuerlicher Lebensstile,    

Der «Reichsnährstand» und seine Ursprünge. Struktur, Funk-
tion und ideologische Konzeption, 
  Dörfliche Gesellschaft und Kriminalität. Das Fallbeispiel
Lippe 1650-1800, 
Geschichte des deutschen Bauernstandes vom frühen Mit-
telalter bis zum 19. Jahrhundert
 Deutsche Füh-
rungsschichten in der Neuzeit. Vol. 8: Bauernschaft und Bauernstand 1500-
1970  
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Der Einfluß der Agrarreformen des beginnenden 19. Jahr-
hunderts in Ospreußen auf Höhe und Zusammensetzung der preußischen
Staatseinkünfte
 Zur Agrar- und Bündnispolitik der SED




 Die Landwirtschaft der DDR, 
Die bürgerliche Agrarreform in Sachsen in der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts. Untersuchungen zum Problem des Übergangs vom
Feudalismus in der Landwirtschaft
 Agrarpolitik im «Dritten Reich». Anspruch und Wir-
klichkeit des Reichserbhofgesetzes, 
        

   
       Zeitschrift für die
Geschichte des Oberrheins
  Enzyklopädie der Neuzeit, 

 a 
    
Enpo-
wering Interactions: political cultures and the emergence of the state in Euro-
pe, 14th-19th centuries
   b   Enzyklopädie der Neuzeit,   

Die marxistisch-leninistische Agrarpolitik von
der gegenseitigen Bauernhilfe und demokratischen Bodenreform zur Ausar-
beitung und Anwendung des neuen ökonomischen Systems der Planung und
Leitung in der Landwirtschaft der DDR
Morastwelt und Paradies. Ökonomie und Ökologie in der
Landwirtschaft am Beispiel der Meliorationen in Westfalen und Brandenburg
(1830-1880), 
  
       
Agrarmodernisierung und ökologische Folgen. Westfa-
len vom 18. bis zum 20. Jahrhundert, 
 

Allmenden und Marken vom Mittelalter bis zur Neuzeit,

      
        
Archiv für Sozialgeschichte, 
Agrarian Dreams. The Paradox of Organic Farming in Cali-
fornia
   Historiker im Nationalsozialismus. Deutsche Geschichtswis-
senschaft und der “Volkstumskampf” im Osten









fikation des Privatrechts im 19. Jahrhundert. Vol. 3: Die rechtliche und
wirtschaftliche Entwicklung des Grundeigentums und Grundkredits, 

La lógica de las ciencias sociales

Historische Anthropologie
      
  Geschichte der FrauenVol. 3: Frühe Neuzeit  

           
 Kompass der Geschichtswissenschaft,   

   Deutsche Latifundien. Bericht und Mahnung 

    
      
Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte
Ordinary Prussians. Brandenburg Junkers and Villagers,
1500-1840
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 Sozialgeschichte im internationalen Überblick. Ergebnisse und
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chaft und Kapitalismus. Zur Entwicklung der ökonomischen und sozialen Ver-
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 Kapitalistische Agrarreform und industrielle Revolution. Agrarhistoris-
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che Untersuchungen über das ostelbische Preußen zwischen Spätfeudalis-
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vey, 
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 Landbevölkerung und Nationalsozialismus. Eine soziolo-
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Landesgeschichte heute
    Die Bauernbefreiung im Königreich Württemberg.
Vol. 1: Darstellung, 
 
Archiv für Sozialgeschichte, 
      
        
Deutschland zwischen Revolution und Restauration,   

 Armut, Unterschichten, Randgruppen in der frühen Neuzeit

Historischer Atlas der Provinz Pommern 
Historischer Atlas für Mecklenburg 
 Ein Haus und seine Menschen 1549-1989. Ein Ver-
such zum Verhältnis von Mikroforschung und Sozialgeschichte
   
Aus Politik und Zeitgeschichte.
Beilage zur Wochenzeitung «Das Parlament», 

        
Viel Vergnügen. Öffentliche Lustbarkeiten im Ruhrgebiet der Jahrhun-
dertwende, 

 Frauen und Öffentlichkeit. Beiträge
der 6. Schweizerischen Historikerinnentagung
 

a Gutsherrschaft als soziales Modell. Vergleichende Betrachtun-
gen zur Funktionsweise frühneuzeitlicher Agrargesellschaften 

  Herrschaft in der Herrschaft. Die vorderösterreichische Obervogtei
Triberg von 1737 bis 1780
    Bauern zwischen Bauernkrieg und Dreissigjährigen
Krieg
 «Gute Policey» und lokale Gesellschaft im Staat des Ancien Régime.
Das Fallbeispiel der Markgrafschaft Baden(-Durlach),   

   





    
 AnnalesM. Bloch, F. Braudel, L. Febvre u.a.,
Schrift und Materie der Geschichte. Vorschläge zur systematischen Aneigung
historischer Prozesse
 Wald und Mensch. Theorie und Praxis der Waldge -
schichte. Untersucht und dargestellt am Beispiel des Alpenvorlandes Deuts-
chlands, Österreichs und der Schweiz, 
       
 Geschichte
und Gesellschaft
          




Annäherungen an das Dorf, 
    Leben auf dem Dorf. Zur Sozialgeschichte des Dorfes
und Sozialpsychologie seiner Bewohner
   Die verlorenen Welten. Alltagsbewältigung durch unsere
Vorfahren — und weshalb wir uns heute so schwer damit tun..., 
    Pionierinnen des Landbaus

          
 
Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie
         Idylle oder Auf-
bruch? Das Dorf im bürgerlichen 19. Jahrhundert. Ein europäischer Vergleich

  Dünger
und Dynamit. Beiträge zur Umweltgeschichte Schleswig-Holsteins und Däne-
marks, 
 Die Revolutionen von 1848/49.
Erfahrung – Verarbeitung – Deutung, 
   «Schädlinge». Geschichte eines wissenschaftlichen und
politischen Konstrukts 1840-1920, 

 Dictatorship as Experience. Towards a
Socio-Cultural History of the GDR
  Verletztes Gedächtnis. Erinnerungskultur und
Zeitgeschichte im Konflikt, 
 
       
   Die Überlieferung der Diktaturen. Beiträge zum




Handbuch der Filmwirtschaft, 
  Kiebingen. Eine Heimatgeschichte

        
       Verletztes Gedächtnis. Erinne-
rungskultur und Zeitgeschichte im Konflikt,    

  Dörfliches Überleben. Zur Geschichte
materieller und sozialer Reproduktion ländlicher Gesellschaft im 19. und frü-
hen 20. Jahrhundert
 Zeitschrift für Ge -
schichtswissenschaft
 Exilerfahrung in Wissenschaft und Politik. Remigrierte Histo-
riker in der frühen DDR
Industrialisierung und Landwirtschaft: Sachsens Stel-




gemeinden in Schwaben im Kontext des Alten Reiches

  
News of Forest History
        
Flonheimer Filmwoche, 
  Ein Volk, Ein Reich, ein Kino. Lichtspiel in der braunen
Provinz
   Wer hat das Schwein zur Sau
gemacht? Mafia-Methoden in der deutschen Landwirtschaft, 
  200 Jahre Reichsdeputationshauptschluß. Säkulari-




Demokratie in Deutschland. Chancen und Gefähr-
dungen im 19. und 20. Jahrhundert. Festschrift Heinrich August Winkler

 
      Der lange
Abschied vom Agrarland. Agrarpolitik, Landwirtschaft und ländliche Gesell -
schaft zwischen Weimar und Bonn, 




schen Bodenreform und Kollektivierung. Vor- und Frühgeschichte der «sozia-
listischen Landwirtschaft» in der SBZ/DDR vom Kriegsende bis in die fünfzi-
ger Jahre
 bÖkowende. Agrarpolitik zwischen Reform und Rinderwahn-
sinn
  Agrarwirtschaft und ländliche Gesellschaft im 20. Jahrhundert

 Die Bauernbefreiung und der Ursprung der Lan-
darbeiter in den älteren Teilen Preubens 

Zurück zur Natur! Die Wurzeln der Ökologiebewegung, 

         

Klassen in der europäischen Sozial-
geschichte, 
  Lohnarbeit und Klassenbildung. Arbeiter und Arbeiterbewegung in
Deutschland 1800-1875
 aWeder Stand noch Klasse. Unterschichten um 1800
 bArbeitsverhältnisse und Arbeiterexistenzen. Grundlagen der Klas-
senbildung im 19. Jahrhundert
         Jahr-
buch für brandenburgische Landesgeschichte
      

Mehr Wettbewerb in der deutschen Landwirtschaft. Konsequen-
zen, Probleme, individuelle Perspektiven,   
 
  
     
Dorf und Stadt.
Ihre Beziehungen vom Mittelalter bis zur Gegenwart,   
 
 
     
Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaft
 a

Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie
 b

Allmenden und Marken vom Mittelalter
bis zur Neuzeit, 




     Nachbarn, Gemeindegenossen
und die anderen. Minderheiten und Sondergruppen im Südwesten des Reiches
während der Frühen Neuzeit
a
 
   b      
 
  Technische Innovation auf dem
Dorf
 cBauernkaufleute in einer agrargewerblichen Wachstumsregion.
Bedingungen, Faktoren und Akteure wirtschaftlicher Wachstumsdynamik in
der Pfalz, in Rheinhessen und am nördlichen Oberrhein (1740-1880). 
   Marktintegration und Entwicklung der westfälischen
Landwirtschaft 1780-1880. Marktorientierte ökonomische Entwicklung eines
bäuerlich strukturierten Agrarsektors,  
         

Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie

  Preußen zwischen Reform und Revolution. Allgemei-
nes Landrecht, Verwaltung und soziale Bewegung von 1791 bis 1848

Genossenschaftsbauer – Verantwortung – Bewußt-
sein. Über die Entwicklung der gesellschaftlichen Verantwortung und des sozia-
listischen Bewußtseins der Genossenschaftsbauern in der DDR, 
 Genossenschaftsbauern – gestern, heute, morgen. Die Klas-
se der Genossenschaftsbauern im Prozeß der Gestaltung der industriemäßig
produzierenden Landwirtschaft in der DDR, 
       
 Kieler Blätter für Volkskunde
 Die Rübenzuckerwirtschaft im 19. Jahrhundert
in Deutschland. Analyse und Bewertung der betriebswirtschaftlichen und
volkwirtschaftlichen Entwicklung
Der Weg zur industriemäßigen Organisation der Agrarpro-
duktion in der DDR. Die Agrarpolitik der SED 1945-1960

   Industrialisierung vor der
Industrialisierung. Gewerbliche Warenproduktion auf dem Land in der Forma-
tionsperiode des Kapitalismus, 
Industrialización antes de la industrialización, 
    





  «Landfrau, so gehts leichter!». Modernisierung durch haus-
wirtschaftliche Gemeinschaftsanlagen mit Elektrogrossgeräten im deutschan
Südwesten von 1930 bis 1970
     




trolle in Gutsherrschaftsgesellschaften. Über Resistenz und Herrschaftsver-






       
Agrarge schichte. Positionen und Perspektiven   

      
 

  Zur Bedeutung der Kategorie Geschlecht in der Kultur

 a Ländliche Gesellschaft zwischen adliger Gerichtsbarkeit und
dörflicher Sozialkontrolle. Die westfälische Grund- und Gerichtsherrschaft




rechtigkeit. Normen und Praxis im Erb- und Ehegüterrecht 1500-1850

 Selbstzeugnisse der Zeit des Dreissigjährigen
Krieges: Beschreibendes Verzeihnis
Schifferstadter Kinogeschichte(n), 
 Pauperismus in Kurhessen. Ein Beitrag zur Entstehung
und Entwicklung der Massenarmut in Deutschland 1815-1855, 

Die «Gemeinwirtschaft» der Neubauern. Probleme der
Auflösung des Gutsbetriebes und des Aufbaus der Neubauernwirtschaften
bei der demokratischen Bodenreform in Mecklenburg

    Dokumente zur Bauernbefreiung. Que-
llen zur Geschichte der demokratischen Bodenreform und sozialistischen
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Umgestaltung der Landwirtschaft im Bezirk Schwerin, 
Wie wir angefangen haben. Von der demokra-
tischen Bodenreform zum Sieg der sozialistischen Produktionsverhältnisse in
der Landwirtschaft. Erinnerungen, 

Aus Politik und Zeitgeschichte

Geschichte der Landschaft in Mitteleuropa. Von der Eis-
zeit bis zur Gegenwart, 
  Beistand in Kindsnöten. Hebammen und weibliche Kultur auf
dem Land (1550-1910)
 Die Mittelrheingemeinden Heimbach, Weis und Gladbach
zwischen Grundherrschaft und Industrialisierung (1680-1880). Ländliche
Gesellschafts- und Wirtschaftsstruktur im Umbruch, 
 
 
         
 Herrschaft und Eigen-Sinn in der Diktatur. Studi-
en zur Gesellschaftsgeschichte der DDR
 
Jahrbuch für Geschichte des ländlichen Raumes
         
Sozialismus und Kommunismus im Wan-
del. Fs. Hermann Weber
         
Historia Agraria 
  Das gesicherte Erbe. Heirat in lokalen und familialen
Kontexten. Innichen 1700-1900
  Rachel Carson. Witness for Nature
 Das Kino im Dorfe. Ratschläge und Winke für die Nutz-
barmachung und Unterhaltung der ländlichen Bevölkerung 

    Landwirtschaftliche Reise durch Mecklenburg im
Spätsommer und Herbst 1925
 
     Werke      

  L’ eredità immateriale. Carriera di un esorcista nel Piemonte del Sei-
cento, 
  Preussischer Landesausbau. Ein Beitrag zur Geschichte der län-










sischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau
    Vom Wert und Wandel weiblicher Arbeit. Ge -
schlechtsspezifische Arbeitsteilung in der Landwirtschaft in Bildern des Spät-
mittelalters und der Frühen Neuzeit
   Kirchenzucht und Alltagsleben. Untersuchungen in der
reformierten Gemeinde Deisel, 1781-1914,    
 
  
 Crime History and Histories
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Agrargeschichte schreiben. Traditionen und Innovationen im internationalen
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
     «Preubischer Weg» und bürgerliche Umwälzung in Deuts-
chland
        

        
 a Gutsherrschaft als soziales Modell. Vergleichende Betrachtun-
gen zur Funktionsweise frühneuzeitlicher Agrargesellschaften 

  Handeln, Bedeuten, Geschlecht. Konfliktaustragungspraktiken in der
ländlichen Gesellschaft der Mark Brandenburg (2. Hälfte des 16. Jahrhun-
derts bis zum 30jährigen Krieg)






Probleme politischer Partizipation im Modernisie-
rungsprozeß
 a 
       
Räuber, Volk und Obrigkeit. Studien zur Geschichte der Kri-
minalität in Deutschland seit dem 18. Jahrhundert, 

 bLändliche Klassengesellschaft 1770-1848. Bauern und Unterschich-
ten, Landwirtschaft und Gewerbe im östlichen Westfalen, 

       




im Zeitalter der Französischen Revolution, 

         
Was ist
Gesellschaftsgeschichte? Positionen, Themen, Analysen, 

 
       
Geschichte und Gesellschaft
 Noticiario de Histo-
ria Agraria
«Sie sehen selbst, Sie hören
selbst…” . Die DEFA von ihren Anfängen bis 1949
 
  Verletztes Gedächtnis. Erinnerungskultur und
Zeitgeschichte im Konflikt, 
  Frühe deutsche Kinematographie: Formale, wirtschaftliche
und kulturelle Entwicklung 1907-1912, 
  Akademie und Wirtschaft im 18. Jahrhundert. Agrarö-
konomische Preisausgaben und Preisschriften der Preußischen Akademie der
Wissenschaften (Versuch, Tendenzen und Überblick)
  
Landwirtschaft und industrie-
lle Entwicklung. Zur ökonomischen Bedeutung von Bauernbefreiung, Agra-
rreform und Agrarrevolution
  
           

  Idylle oder Aufbruch? Das Dorf im bürgerlichen 19. Jahr-
hundert. Ein europäischer Vergleich
 
 
 Ostelbische Agrargesellschaft im Kaiserreich und in der Weimarer
Republik
        
Jahrbuch für Volkskunde und Kulturgeschichte, 
  Ein deutsches Bauerndorf im Umbruch der Zeit. Sulzthal in
Mainfranken. Eine bevölkerungspolitische, soziologische und kulturelle Unter-
suchung
  Säkularisation und Grundbesitz. Zur Sozialgeschichte des
Saar-Mosel-Raumes 1794-1813
    




 Bauern und Nationalsozialismus. Der Landkreis Celle im
Dritten Reich, 




            Westfälische
Forschungen
        

   Positionen deutscher Filmges-
chichte: 100 Jahre Kinematographie, 


      Zeitschrift für Geschichtswissen -
schaft









Vereinödung im Allgäu und in den angrenzenden Gebieten

 
Wirtschaft und Staat in
Deutschland vom Ende des 19. Jahrhunderts bis 1918/19

  Volksgeschichte. Methodische Innovation und völkische
Ideologisierung in der deutschen Geschichtswissenschaft

 «Deutsche Heimat». Nationale Konzeption und regionale Praxis von
Naturschutz, Landschaftsgestaltung und Kulturpolitik in Westfalen-Lippe und
Thüringen (1900-1960), 
 
     Reutlinger Geschichtsblätter,

 
 Environment & History, 




          

         
Aspekte der Geschichte der Agrarpolitik der SED   
 
          
Osnabrüc-
ker Mitteilungen
  Landwirtschaftliche Vereine in Nordwestdeutschland: das Beispiel
Badbergen; eine Mikrostudie zur Vereins-und Agrargeschichte im 19. und frü-
hen 20. Jahrhundert, 
 
 
  Zeitschrift für
Agrargeschichte und Agrarsoziologie, 
  
German History 
   

    Arbeit, Frömmigkeit, Eigensinn  

 a Gutsherrschaft als soziales Modell. Vergleichende Betrachtungen
zur Funktionsweise frühneuzeitlicher Agrargesellschaften
  b Konflikt und Kontrolle in Gutsherrschaftsgesellschaften. Über
Resistenz- und Herrschaftsverhalten in ländlichen Sozialgebilden der Frühen
Neuzeit
 c  
 Von Huren und Rabenmüttern.
Weibliche Kriminalität in der Frühen Neuzeit

 Gutsherrschaftsgesellschaften im europäischen Vergleich

       
     Die DDR-Geschichtswissenschaft als Fors-
chungsproblem, 
   


 Männlich. Weiblich. Zur Bedeutung der Kategorie Geschlecht in
der Kultur
 Bevölkerungsgeschichte und historische Demographie,
1500-1800, 
 Die Zürcher Fabriques. Protoindustrielles Wachstum vom 16.
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bis zum 18. Jahrhundert
      
  
Landwirtschaft und industrielle Entwicklung. Zur ökonomischen Bedeutung
von Bauernbefreiung, Agrarreform und Agrarrevolution

   Antifaschistisch-demokratis-
che Umwälzung auf dem Lande (1945-1949),  

           
Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung, 

  Landarbeiterleben im 19. Jahrhundert. Eine volkskundliche
Untersuchung über Veränderung in der Lebensweise der einheimischen
Landarbeiterschaft in den Dörfern der Magdeburger Börde unter den Bedin-
gungen der Herausbildung und Konsolidierung des Kapitalismus in der
Landwirtschaft. Tendenzen und Triebkräfte

Lichtbilder — Lichtspiele. Anfänge der
Fotografie und des Kinos in Ostfriesland, 
     Peaceful Conquest. The Industrialization of Europe
1760–1970       

 Ländliche Gesellschaft im Zeitalter der Revolution. Wan-
dlungen der ländlichen Sozialstruktur im ehemaligen Fürstentum Lippe 1770
bis 1850 – Ein Beitrag zur Sozialgeschichte und Regionalgeschichte im Unte-
rricht
       
 
Die Hauberg-
wirtschaft im Siegerland. Vegetationsgeschichte, extensive Holz- und




 Die Anfänge der groben Agrarreformen in Schleswig-




 Reformprogramm und bäuerliche Interessen. Die Auflösung der tra-





Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte, 

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    Zeitschrift für Geschichtswissenschaft  

 
        




 Agrarische Interessenpolitik und preußischer Konser-
vatismus im wilhelminischen Reich (1893-1914). Ein Beitrag zur Analyse des
Nationalismus in Deutschland am Beispiel des Bundes der Landwirte und der
Deutsch-Konservativen Partei       

 Politische Agrarbewegungen in kapitalistischen Industriegesellschaf-
ten. Deutschland, USA und Frankreich im 20. Jahrhundert, 

      Landwirtschaftliches
Wochenblatt Westfalen-Lippe, 
 
   
Kultur und Lebensweise des Proleta-
riats. Kulturhistorisch-volkskundliche Studien und Materialien 

   Landwirtschaft und Kapitalismus. Zur
Entwicklung der ökonomischen und sozialen Verhältnisse in der Magdebur-
ger Börde vom Ausgang des 18. Jahrhunderts bis zum Ende des ersten Welt-
krieges
  Bauer und Landarbeiter im Kapitalismus in
der Magdeburger Börde, 
     Die werktätige Dorfbevölke-
rung in der Magdeburger Börde. Studien zum dörflichen Alltag vom Beginn des
20. Jahrhunderts bis zum Anfang der 60er Jahre, 
    Das Leben der Werktätigen
in der Magdeburger Börde. Studien zum dörflichen Alltag vom Beginn des 20.
Jahrhunderts bis zum Anfang der 60er Jahre, 
      




 Holz. Ein Naturstoff in der Technikges-
chichte, 
  Technik in Deutschland. Vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart,

        
Umweltgeschichte. Umweltverträgliches Wirtschaften in historischer Pers-
pektive
 Natur und Macht. Eine Weltgeschichte der Umwelt
 Naturschutz und Nationalsozia-
lismus
   
        
  
Histoire de l’Europe rurale contemporaine. Du village à l’État

 Nach dem Krieg. Die Entstehung einer neuen Ordnung in
Hehlen an der Weser (1650-1700)
  Peasant Classes. The Bureaucratization of Property and
Family Relations under Early Habsburg Absolutism, 

     
Mitteilungen des Vereins für Heimatkunde im
Landkreis Birkenfeld und der Heimatfreunde Oberstein
 Das Leben eines Landarbeiters, unveränderter Nachdruck
der Ausgabe von 1911
Geschichte der Staatsgewalt. Eine vergleichende Verfas-
sungsgeschichte Europas von den Anfängen bis zur Gegenwart
 Cadillac Desert. The American West and its Disappearing
Water
 
Geschichte des internationalen Films
 Geschichte der Urbanisierung in Deutschland

 Rooted in Dust. Surviving Drought and Depres-
sion in Southwestern Kansas 
 Säkularisation am Oberrhein
 Einführung in die Agrargeschichte, 

 Kommunikation in der ländlichen Gesellschaft vom Mittelalter bis
zur Moderne, 
   





     Gemeindeleben. Dörfer und
kleine Städte im östlichen Deutschland (16.-18. Jahrhundert, 

   
Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 
          




          
 Revolution im Rheinland. Veränderungen der politischen Kultur
1848/49, 
  War and Nature. Fighting Humans and Insects with Chemi-
cals from World War I to Silent Spring, 
  Bauernwirtschaft und Gutsbetrieb in der vorindustriellen
Zeit
         
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heute
Die landwirtschaftlichen Verhältnisse und die Agrarre-
formen in Schaumburg-Lippe im 18. und 19. Jahrhundert, 
 a     Niedersächsisches
Jahrbuch für Landesgeschichte
 b Zeitschrift
für Agrargeschichte und Agrarsoziologie
  Bauernbefreiung und Agrarreformen in Nie-
dersachsen 
  Alltag und Lebensformen auf der Basler Land -
schaft um 1700. Vorindustrielle, ländliche Kultur und Gesellschaft aus mikro-
historischer Perspektive - Bretzwil und das obere Waldenburger Land von
1690 bis 1750  
 Bauernopfer der deutschen Frage. Der Kommunist Kurt Vie-
weg im Dschungel der Geheimdienste, 

 
Der Aufbau der «Grundlagen des Sozialismus» in
der DDR 1952/53,  

    
Bilanz und Perspekti-





        Agrargenos-
senschaften in Vergangenheit und Gegenwart. 50 Jahre nach der Bildung von
Landwirt schaftlichen Produktionsgenossenschaften in der DDR 

 aDie Landwirtschaft der DDR 1945-1990 

 b Frühling auf dem Lande? Die Kollektivierung der DDR-Landwirt -
schaft 
  Karl Lamprecht. Kulturgeschichtsschreibung zwis-
chen Wissenschaft und Politik
         
 Alles Gewordene hat Geschich-
te. Die Schule der Annales in ihren Texten 1929-1992 


   
Die Grundherrschaft im späten Mittelalter

Die Bauernbefreiung in Hohenlohe
 Industrializing Organisms.
Introducing Evolutionary History 
 Das Dorf im Verhör. Brandstifter, Kindsmörderinnen und
Wilderer vor den Schranken des bürgerlichen Gerichts, Oberbayern 1848-
1910, 
         
  Frauengeschichte. Geschlechtergeschichte  

    Probleme der sozialen und politischen Entwicklung der
Bauern und Landarbeiter in der DDR von 1949 bis 1955,  

         
Zeitschrift für Geschichtswissenschaft
 «Kapitalistische Länder überflügeln». Die DDR-Bauern in der SED-





   Ego-Dokumente. Annäherung an den Menschen in der Ge -
schichte, 
  Agrarverfassung, Wirtschaft und Sozialstruktur
der nellenburgischen Kamerallandschaft im 17., 18. und frühen 19. Jahrhun-





Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 

 Die Landfrauenbewegung in Deutschland. Zur Ges-
chichte einer Frauenorganisation unter besonderer Berücksichtigung der
Jahre 1898 bis 1933

 Aktenkundig und gerichtsnotorisch. Einführung in die
Historische Kriminalitätsforschung, 
 Zwischen Kontinuität und Wandel. Ländliches Gewerbe und
ländliche Gesellschaft in Ostschwaben des 17. und 18. Jahrhunderts

 Waldnutzung und ländliche Gesellschaft. Landwirtschaf-
tlicher «Nährwald» und neue Holzökonomie im Sauerland des 18. und 19.
Jahrhunderts






 b    
Nachhaltigkeit.




       

Historische Zeitschrift
 Die Verteilung des Grundbesitzes und die Abwanderung vom
Lande, 
   

 Historia económica de España, 
 Fern vom Garten Eden. Die Zerstörung
des Bodens. Kultivierung – Zerstörung – Rettung, 
 GAIA

    
Der Aufbruch ins Schlaraf-
fenland. Stellen die Fünfziger Jahre eine Epochenschwelle im Mensch-




Eigenartige Senne. Zur Kulturgeschichte der Wahrneh-
mung einer peripheren Landschaft,        

   Die deutsche Revolution von 1848/49,  

 Umweltgeschichte. Themen und Perspektiven
DDT. Kulturgeschichte einer chemischen Verbindung

  
        
Historische Anthropologie
    
   Historische Demographie als Sozialgeschichte. Gies-
sen und Umgebung vom 17. zum 19. Jahrhundert 

 Die Einflüsse der Industrialisierung auf 14 Land-
gemeinden bei Karlsruhe, 






   Gutsherr und Untertan in der Mittelmark Brandenburg zu
Beginn der Bauernbefreiung
  DDR-Lesebuch. Stalinisierung 1949-
1955, 
Volksgemeinschaft vor der Leinwand? Der nationalsozialis-
tische Film und sein Publikum, 
Statistik des Deutschen Reiches
  Probleme politi -
scher Partizipation im Modernisierungsprozeß

Der Kampf der KPD um die demokratische Bodenreform Mai
1945 bis April 1946
  Die deutsche Kaliindustrie und das Kalisyndikat

  Larding the Lean Earth. Soil and Society in Nineteenth-Cen-
tury America, 
 Politische Strömungen im schleswig-holsteinischen
Landvolk 1918-1933, 
Das badische Oberland im 18. Jahrhundert. Die Transforma-




    Agrarverfassung im Übergang. Studien zur Agrarge -
schichte des badischen Breisgaus vom Beginn des 16. bis zum Ausgang des
18. Jahrhunderts
 Wandel der Agrarverfassung. Die «Bauernbefreiung»
im ehemaligen Hochstift Paderborn im 19. Jahrhundert

 Abtreibung im ländlichen Raum Schleswig-Holsteins im
18. Jahrhundert. Eine sozialgeschichtliche Untersuchung auf der Basis von
Gerichtsakten
   Der schweizerische Bauernkrieg von 1653. Politische
Sozialgeschichte – Sozialgeschichte eines politischen Ereignisses, 

 Kein Kleines Jerusalem. Geschichte der Juden im Land-
kreis Schwäbisch Hall
  Der Wandel der Nahrungs-
gewohnheiten unter dem Einfluß der Industrialisierung, 

 




  Entwicklungsprobleme einer Region. Das Beispiel Rheinland
und Westfalen im 19. Jahrhundert
   Unsere tägliche Kost. Geschichte und regionale
Prägung, 
  Die Gesellschaften Europas 1945-2000  

    Preußens blutige Mauern. Der Schlachthof als öffentliche
Bauaufgabe im 19. Jahrhundert, 
   a Der Landfrauenberuf. Bäuerliche Arbeit, Bildungsstätten
und Berufsorganisationen der Landfrauen in Schleswig-Holstein 1900-1933

 b Frueh aufstehen, arbeiten und sparen. Landfrauenleben in Schles-
wig-Holstein am Anfang des 20. Jahrhunderts

 Der Gegensatz von Stadt und Land im realen Sozialis-
mus, Reproduktion kapitalistisch geprägter Industriestrukturen durch Plan-
wirtschaft in der DDR, 
 Chronik der Agrarpolitik und Agrarwirtschaft des Deut -












Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarso-
ziologie, 
 bSoziale Bewegung und politische Erfahrung. Bäuerlicher Protest in
hessischen Territorien 1648-1806, 
  Der Schatten der Aufklärung. Bauern, Bürger und Illuminaten in der
Grafschaft Wied-Neuwied, 
  Bauern 1648-1806
         
Weiber, Menscher,
Frauenzimmer. Frauen in der ländlichen Gesellschaft 1500-1800 

        
 Historische Anthropologie
   a Agrargeschichte — Positionen und
Perspektiven  
 b      

  Agrargeschichte — Positionen und Perspektiven, 
  
 
        

     Nachbarn, Gemeindegenossen und die
anderen. Minderheiten und Sondergruppen im Südwesten des Reiches
während der Frühen Neuzeit

  Die Geschichte des Dorfes
  
        Naturschutz und
Nationalsozialismus
 a
         
Verräumlichung, Vergleich, Generationalität. Dimensio-
nen der Wissenschaftsgeschichte,  

 bNaturschutz im Aufbruch. Eine Geschichte des Naturschutzes in




 Die führende Rolle der Bezirksparteiorganisa-
tion der SED bei der sozialistischen Umgestaltung der Landwirtschaft im
Bezirk Potsdam 1952-1961. Erinnerungsberichte, Statistiken, Chronik, Kar-
ten, Bilder, Abriß. Ein Beitrag zur Parteigeschichte, 

 
        Frauengeschichte:
Gesucht - gefunden? Auskünfte zum Stand der Historischen Frauenfor -
schung
  
    Geschichte in Wissenschaft und
Unterricht
 a
      Gutsherrschaft als soziales
Modell. Vergleichende Betrachtungen zur Funktionsweise frühneuzeitlicher
Agrargesellschaften
 bL’homme Zeitschrift für feministische Geschichtswissenschaft

 c   
 Von Huren und Rabenmüttern. Weibliche Krimi-
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geschichte. Vol. 4: Netzwerke, Stahl und Strom 1840 bis 1914, 

Privatwaldbetreu ung in Westfa len-Lippe, 
  
 Deutsche Gesellschaftsgeschichte Vom Feu-
dalismus des Alten Reiches bis zur Defensiven Modernisierung der Refor-
mära 1700-1815
 Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Vol. III: Von der «Deutschen Doppel-
revolution» bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges 1849-1914, 
 News of Forest History

Der Filmverleih in Deutschland
 
 Bürgerliche Gesellschaft in Deutschland. His-
torische Einblicke, Fragen, Perspektiven,     

Zerbrochen sind die Fesseln des Schlendrians,

 Land-Frauen-Alltag. Hundert Jahre Lebens-




Hatte schon jeder seine Arbeit». Dörfliche Gesellschaft
im Wandel: Frauenrollen im Strukturwandel des hessischen Hinterlands
1870-1930, 





       Nassauische
Annalen
 Der nächste Wege zum Galgen? Eigentumskri-
minalität in Südwestdeutschland 1550-1850, 

        
    
 Studien zur historischen Kulturforschung. Vol. 3: Verbre-
chen, Strafen und soziale Kontrolle, 
Before Silent Spring. Pesticides and Public Health in pre-
DDT America, 
 
 Aus Geschichte und Landeskunde. Festschrift Franz Steinbach

 
   The Ger-
man Peasantry. Conflict and Community in Rural Society from the Eighteenth
to the Twentieth Centuries 
        
         
Erde, 
 Die Ablösungskapitalien aus der Bauernbefreiung in West-
und Süddeutschland. Höhe und Verwendung bei Standes- und Grundherren

Widersetzlichkeiten, Excesse, Crawalle, Tumulte und Skan-
dale». Soziale Bewegung und sozialer Protest in Baden 1815-1848, 








 Dust Bowl. The Southern Plains in the 1930s





  Die bäuerliche Gemeinde in Deutschland






      
 Geschlechterhierarchie und Arbeitsteilung. Zur Geschichte ungleicher
Erwerbschancen von Männern und Frauen   

      
Von Huren und
Rabenmüttern. Weibliche Kriminalität in der Frühen Neuzeit 

  Weiber, Menscher, Frauenzimmer. Frauen in der
ländlichen Gesellschaft 1500-1800
     Geschlechterperspektiven. Forschungen zur
Frühen Neuzeit
     
    
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Monografías de Historia Rural
1. Historia y economía del bosque en la Euro-
pa del Sur (siglos XVIII-XX). José Antonio
Sebastián Amarilla y Rafael Uriarte Ayo
(editores) (2003)
2. El laberinto de la agricultura española. Ins-
tituciones, contratos y organización entre
1850 y 1936. Juan Carmona y James Simp-
son (2003)
3. Revolución en los campos. La reinterpreta-
ción de la revolución agrícola inglesa.
Robert C. Allen (2004)
4. Sociedades agrarias y formas de vida. La
historia agraria en la historiografía alema-
na, siglos XVIII-XX. Jesús Millán García Vale-
ra y Gloria Sanz Lafuente (editores) (2006)
Este volumen pretende poner en contacto a los estudiosos de la his-
toria agraria de lengua castellana con el panorama actual de la his-
toriografía alemana, que se ha configurado a partir de experiencias
y enfoques notablemente distintos de los habituales entre nosotros.
El contraste con esta diferente tradición intelectual puede ser útil
para los historiadores de países de lengua española. Además, algu-
nos de los problemas surgidos del desarrollo de las sociedades agra-
rias de lengua alemana forman parte de las cuestiones conocidas
cuando se analiza el desarrollo del mundo contemporáneo. Como
hoy se reconoce, la agricultura no se ha limitado a experimentar un
declive sostenido desde los inicios del capitalismo industrial. En con-
secuencia, la historiografía de las últimas décadas ha debido reen-
contrar el peso de lo agrario mucho tiempo después de las fechas
establecidas como inicio de la moderna sociedad urbana. Precisa-
mente la atención hacia la racionalidad de los agentes sociales del
campo, a sus formas de incorporarse a procesos globales y a la mane-
ra de percibir sus luchas y conflictos constituye una de las aportacio-
nes características de la historiografía alemana.
No es raro que algunos de sus representantes actuales se quejen de
la «marginalidad» que caracteriza a la historia agraria en Alemania.
Sin embargo, una de las revistas de referencia —Zeitschrift für Agrar-
geschichte und Agrarsoziologie— se publica desde 1953. Cuando, a
fines de los años sesenta del siglo XX, Joan Thirsk publicó su Agrarian
History of England and Wales, la obra de Wilhelm Abel, Geschichte
der deutschen Landwirtschaft vom frühen Mittelalter bis zum 19.
Jahrhundert, aparecida en 1962, todavía era un modelo a seguir. Una
tradición tan antigua como problemática ha conducido a que la histo-
ria agraria alemana haya tenido un desarrollo entrecortado. Las con-
tribuciones que forman esta obra constituyen una aproximación
representativa a la historiografía sobre la sociedad agraria en los últi-
mos años. A través de ellas puede rastrearse el camino que discurre
desde la Neue Sozialgeschichte, a la Alltagsgeschichte y, finalmente,
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